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Мотивація є важливою тому, що змушує студента активно шукати ресурси задля досягнення 
успіху. Але механізмів досягнення такого успіху є два. Якщо ж бажання вивчити, дослідити про-
блему для самореалізації, задоволення, досягнення професійності це – внутрішня мотивація. З ін-
шої сторони студенти, які орієнтовані на оцінку – керуються зовнішньою мотивацією. 
Характерною особливістю сучасного студента є небажання виконувати будь – яку роботу чи 
завдання, які вони сприймають як беззмістовні. Саме тому проблема розвитку внутрішньої моти-
вації значно актуалізується у сучасній освітній діяльності. Адже, саме внутрішня мотивація спо-
нукає студента наполегливо працювати. 
Ларі Ферлаццо, стверджує, що для формування внутрішньої мотивації важливо культивувати в 
навчальній діяльності такі чотири елементи: 
1.Автономія: степінь контроля над тим, що повинно відбуватись і як це може бути зроблено; 
2.Компетентність: відчуття, що студент має можливість бути успішним у цьому; 
3.Спільність: виконання дії допомагає почувати себе у більш тісному взаємозв’язку з іншими, а 
також відчувати турботу людей, яких студенти поважають; 
4.Актуальність: робота повинна сприйматися студентами як цікава та цінна для них, корисна 
для їх теперішнього життя і / чи надій і мрій на майбутнє. 
Одним із викликів ХХІ століття можна назвати зростаючі вимоги до здійснення навчальної 
діяльності. Відповідаючи на цей виклик, важливою є реалізація стратегій для створення середо-
вища, яке мотивує студентів до навчання, вдосконалення та творчості. 
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Вследствие процессов урбанизации, глобализации, дисгармонии и асимметрий регионального 
развития ежегодно с карты Украины «снимается» в среднем 26 сельских населенных пунктов, 
средней площадью по 500 га. В тоже время наметилась положительная тенденция переезда город-
ских жителей на сельские территории с целью устойчивого развития, обеспечения продоволь-
ственной и экономической безопасности семьи, а также создаваемой общности и страны в целом. 
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция развития сельских территорий на принци-
пах «Родовое поместье». Создаваемые Родовые поместья на безвозмездно полученном от государ-
ства в постоянное использование 1 га земли становятся оазисами биоразнообразия, устойчивого 
природного земледелия, экологическими центрами культурного и общественного развития на 
сельских территориях.  
Как показала практика Житомирской области Украины, в данной ситуации самым эффектив-
ным инструментом повышения общественной активности явилась информационно-
разъяснительная работа среди административных и хозяйственных органов путем проведения 
круглых столов, общественных слушаний, международных научно-практических конференций, 
поручений на уровне Кабинета Министров Украины для министерств и ведомств, утверждение на 
уровне Министерства образования и науки Украины учебных программ для вузов (2015 г., 2016 
г.), подготовка и выпуск учебников. 
Проводимая с 2013 г. планомерная системная информационно-разъяснительная работа на 
уровне сельских советов, районных и областных советов и администраций (только в Житомирской 
области в 2014–2015 гг. с участием представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, аппарата управления, депутатского корпуса, общественных организаций, образо-
вательных и научных учреждений было проведено 10 круглых столов на уровне районов, 3 круг-
лых стола на уровне области и 2 общественных слушаний на национальном уровне) ознаменовала 
появление и организацию населенных пунктов на принципах «Родовое поместье» (только в Жито-
мирской области в 2000 г. действовало одно такое поселение, в 2019 г. – 12, размещенные в 7 рай-
онах на разной стадии становления; в целом в Украине насчитывается свыше 100 таких поселений, 
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темпы появления которых возросли за последние 6 лет). Примечательным считаем тот факт, что в 
Головковском сельском совете Малинского района Житомирской области населенный пункт, ко-
торый остался без людей был перепланирован с использование принципов «Родовое поместье», и 
территория роздана молодым семьям. На данный момент продолжается заселение еще одного 
населенного пункта этого сельского совета. 
Современные жители Родовых поселений – это преимущественно молодыми горожанами 
(средний возраст поселенцев составляет 35 лет) высокообразованные (у 80% жителей высшее об-
разование, у 10% – более 2 высших образований, научные степени и звания), инициативные, инве-
стиционно активные граждане с устойчивой экологической гражданской позицией, ведущие здо-
ровый образ жизни, воспитывающие детей (в средней 3 ребенка). Участвуя в органах местного 
самоуправления, поселенцы формируют новое общество осознанности, организованности и це-
лостного участия в жизни региона. По нашим оценкам жителями родовых поселений внедрено 
свыше 150 видов экологически ориентированной деятельности. Которые полностью обеспечивают 
жизненные потребности человека, в том числе в производстве продовольствия, изделиях для быта, 
культурно-духовного развития, в частности производство всех видов сельскохозяйственной про-
дукции, ее переработка, сбор и переработка природным материалов, изготовление чаев и лекар-
ственных сборов, поделки ремесленников – игрушки, мебель, одежда и проч. Организуемые фе-
стивали, мастер-классы. Дни открытых дверей не только возрождают национальное историко-
культурное наследие но и приумножают существующую практику здорового образа жизни, твор-
чества, взаимодействия в семье, воспитания и проч. Широкий спектр специальностей поселенцев 
(медики, учителя, дизайнеры, программисты, архитекторы, технологи, художники, поэты, ремес-
ленники и др.) содействуют организации предпринимательской деятельности, образованию, орга-
низации культурного досуга как своих семей. Так и местных жителей.  
Как показали данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Нацио-
нальной академии аграрных наук Украины в лице Национального научного центра «Институт аг-
рарной экономики» и Житомирского национального агроэкологического университета, проведен-
ные в 2013 г. путем полевых исследований с выездом на места, каждое родовое поместье з а10 лет 
обустройства инвестирует в развитие своей территории свыше 300 тыс. грн (40 тыс. евро), кото-
рые не будут требоваться к возврату и получению прибыли (термин инвестиции используется 
вследствие отсутствия альтернативного, так как предполагаемые вложения носят безвозмездный 
характер и являются безвозвратными). Учитывая обязательства граждан, берущих   безвозмездно 1 
га для обустройства родового поместья, засадить 30–50 % территории неплодовыми деревьями с 
целью недопущения деградации почв и их восстановления, экономия государственных средств на 
почвозащитные мероприятия (посадка леса, многолетних трав, защелачивание) составит 25 тыс. 
грн / га (3,5 ты. евро). Позитивными последствиями распространения идеи «Родовое поместье» 
через механизм формирования Стратегической программы развития региона (области) и страны в 
целом, которые находятся в стадии подготовки, явятся: 
1) занятость и самозанятость на сельских территориях;  
2) производство экологически чистой продукции; 
3) снижения государственных выплат по безработице; 
4) улучшение экологического состояния страны вследствие посадки леса; 
5) улучшение демографической ситуации; 
6) «закрепление» молодежи в сельской местности. 
Интенсивное возрождение и многофункциональное развитие сельских территорий с примене-
нием принципов «родовое поместье» возможно при: 
1) дальнейшей информационно-разъяснительной работе со всеми слоями общества; 
2) принятие специального Закона Украины «О родовых поместьях и родовых поселениях»; 
3) принятие упрощенного порядка получения земельных участков под Родовые поместья. 
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Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зазначає, що «розбудо-
ва національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах 
суспільного життя, історичних викликів XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого 
і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які стримують розви-
ток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі» 
[1].  
На сучасному етапі реформування освітньої галузі концепція компетентністного підходу в 
освіті є основою змін і генеруються концепцією «Нова українська школа», основна увага якої 
спрямована на розвиток компетентностей, а не запам’ятовування фактів. Концепція Нової україн-
ської школи – це новий погляд на викладання, нова концепція освіти, головним напрямком якої 
визнано дитиноцентризм та розвиток ключових компетентностей, індивідуальний підхід до нав-
чання та рівна освіта для всіх.  
З позицій компетентністного підходу суттю освіти стає розвиток здібності до самостійного 
рішення проблем у різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, 
елементом якого стає і власний досвід педагогів. Компетентності покликані сформувати нову осо-
бистість, яка легко буде пристосовуватись до сучасного світу інформаційних технологій, буде за-
требувана на ринку праці. 
Компетентність розуміють як динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів, цінно-
стей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність [2].  
Інтенсивний розвиток інформаційного суспільства, інформатизація освіти спричинили активне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), їх інтеграцію у всі сфери людської 
діяльності. Використання ІКТ позитивно позначилося на ефективності освітнього процесу на всіх 
рівнях і сприяє формуванню комплексу компетентностей.  
З огляду на це не випадковим є той факт, що серед десяти головних компетентностей, які пода-
но в концепції нової школи варто виділити інформаційно-цифрову.  
Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інфор-
мацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-
грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички без-
пеки в Інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелек-
туальна власність тощо).  
Аналіз наукової періодики і видань, практичний досвід показує, що лише декларативними ви-
могами неможливо рушити з місця проблему невідповідності рівня сформованості інформаційної 
компетентності окремих педагогічних працівників вимогам сьогодення.  
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